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 .H\#DƥΓŞʳT:IͩǳEЁ4_əͧBIƳ˘˿EšƞŋE%,_Õ̓˿D
ƥΓŞʳHΑϴI¡£¨¡zfDCHǮЖĢH!_šƞ͛:<c̫НEɫ
ϢȄHɟǦEɰƋHʵȎcȡ=@(:BΓ$_9n¥ó˪ƞHɰXʆǚϰĒcǭ
ȗ4_ƥΓŞʳ'ɫϢȄHɟǦc³ǻEΑϴ0`@ɼ:B"#.BIɫϢȄX2*
IɫϢĮŉͥȄB"#ˑEn¥ó˪ƞHŉͥȄ'ěЅ0`@ɼ:BXΓ$_ 
 2&2ȎǽHͩǳ'n¥ϤǹšƞHɰ¬Ļ˪A!_ЭG,440ЮЅ^8H
Ļ˪cʐȗ4_¾>HfyrH#<H©>'ʘ,@ID]D">T^ɫϢȄ;
,AD*̂˿ͩÜHöЕEXʵȎcŔ,_ǼΊ'!_;a# 
 :2&E̂ ˿ͩÜHɟǦ'T=:*ʵ̂0`@ɼD&=:ΙAID"ÆcȟʤB
2@AID*̂˿ͩÜB2@Ȣ$B"#n¥Hó˪ȃȍIÆʓɔͣYÆЀȄHƶ
ļHŧ˼EB=@ɱ̀A!_.HȎ͙IƋ("2ÇǴH˼ǀHŉͥȄXıĒ!_;
a#2&2.H\#Dʵ΍HÉɟIn¥ó˪ƞc΂Е˿Eǿ˰2@"_Eϣ)
D"BXΓ$_B"#HXn¥IÆʇʎȂB̂˿ͩÜʎȂBc͂M>,@ͩ
]Hó˪ƞEń^Ą`@"_&];8`Z$ÆʇʎȂÊcŔ,_E2@X̂˿
                                                
7 ʬHʇǳ'ɫϢ˿ʳĝBD_.Bc8HʇǳcϜ3@ʬ'ŒɩEȎʚ4_.B'A(_\
#D8#2:ʇǳEǵ=@HU;˒6\ЭG,421Ю 
8 ʬHÆʇYR&H!]Z_LBHÆʇH#<E!_ÆЀȄc">XŒɩÊ˿B2@Ȣ"
ʭ2@:dEȟʤB2@HUȢbD"\#E;˒6\ЭG,429Ю 
9 ¡I´ͷģę´͙AƥΓŞʳHɫϢȄHɟǦHUcń^đ2ǰ'̓2:HI;
`X'®ϤǹDˊĝcȿ˰2:͂ʀIΨ©ÆB2@ɴTD"\#DXHA!a#B"#.B
E4)D"ЭMill(2008) [1863], p.134ЮBϘQģę´͙˿DȎŜEϭÿ0`_BϘQ_.
`EƳ2@rIǰn¥IʙH½ƧE\*ʧ?"@":4Db<:B$̚'ū
c>"@X8`I4Q@HÊHÆ'ūc>*A!a#½cȎŜ2D"ǵ=@̚'ūc>*
½HͦƖI!]Z_Æ'ūc>*°˴HƜŶ&]Ȳɼ4_͂ʀHͦƖcN*TD"Błά
2@"_ЭBeck1960, p.158/Ι p.373 Ά"IɹЮЭCf. G438Ю©ɟfIƥΓŞʳcɫ
ϢĮŉͥȄHĻ˪B2@ČΑϴ2n¥ó˪ƞcģę´͙H©̠B͚$_.B'A(_B
͂ά?,:(Hare, 1993)T:£¨¡zIɫϢȄc;˒H˙ȔHȟ͆(BΑϴ2ʐȗ´
͙Hž́cß=:(Rawls, 1989) 
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ͩÜHʎȂBHϞЁcȭ0$:¬A8HϞЁH³An¥ó˪ƞE%,_ÆʇʎȂH
ǯĠcȮđ4Q(;a# 
 0]Eϕǘ̂˿ͩÜHɟǦẺ̂2:̣̎Iʐȗ´͙͛:<E΋Ņ,]`_.
H̦ƂHά͛I´E̂ ˿ΗƥB"#˪Ȅ˿ƜŶ͛E˟ɱHͥĢ'Ϥǹ˿DŨ0cå
ò?,@"*.Bc̂˿ͩÜHɟǦ&]ΧUńa#BΑϴ4_.H\#En¥
ó˪ƞc˨ƧHƂЕY;˒HəͧE͵B2ϓVΑϴI8HƧ˰ȄBʫ˰Ȅ'Μå0`
_.BIЀϦ"D"'8H©ɟAn¥šƞċϰHǭ͜¬ƞ˿Ί̽B"&EɘŐȄ
cń_&B"#ˢͩHŦПcƚV 
  
д . n¥ó˪ƞE%,_̂˿ʎȂ  
 ..TAn¥ó˪ƞHʆǚB2@HƥΓŞʳẼɁЁb_̂˿ͩÜHʎȂE˕ˑ
cǬ@@ɼ:b,;'.Ĥ˿ͩÜHʎȂXT:n¥ó˪ƞE%,_ƊʑD̂˿
ʎȂH!*TA©ϰA!_ó˪ƞEЁè4_XHEЅƥ2@XÎ­HŬ>Ĥ˿ʎ
Ȃ'ȷ-]`_ 
 ̪©EɡǕb`b`'Ý&cƧ˨2\#B2:B(EΗƥ4_̂˿A!^˟ Eó
˪ƞHəͧEЅƥ0`_ǼΊHD"̂˿ʎȂA!_4Db<ǭǦ˿DϤǹʳĝ'Ř
V.BHD"ρɛЭƧρЮB2@H́Ъ˿D̂˿A!_.Ĥ˿ʎȂI´ΐ˿D
̂˿ʎȂB"$_ 
 ̪¾E̂˿ͩÜ Zweck an sichA!_̂˿ͩÜIŨȎǽH´ÜB2@HϤ
ǹ˿Æʇ4Db<ͩ˲Ȏǽcȵ>ͳ̌˿D˪Ȅ˿ƜŶ͛8HXHcȶ2Ƨ˨0`
ǶD"̂˿ʎȂA!_.Ĥ˿ʎȂIƨΐ˿&>ǭǦ˿D̂˿ʎȂBΓ$_0]
E̂˿ͩÜB2@HÆʇIϤǹʳĝE:"4_ƶɖHȐȋBXˀ"Ёb^cȵ
>.Ĥ˿ʎȂI̪©̧B̪¾̧A´Eά3̪«̧AIƶɖHȐȋE˕ˑcǬ@
_ 
 ̪«EŒɩE͙ĪA!_̂˿A!_Ϥǹǭ͜¬ƞǹάAĖW@˽Ƃ4
_.Ĥ˿IϫȪȎǽ WillkürHƳζA!^ͩǐHƢąȄBÊ͛HǙ̙
cȎŜ4_.Ĥ˿ʎȂIϤǹʳĝE\=@Ş3]`_b`b`H͙ĪHċƭЭƧ
ρЮc΂b2@%^ƨΐ˿&>Ƨρ˿D̂˿ʎȂA!_.Ĥ˿ʎȂI̪Ŭ̧Aά
3_ 
 ̪ŬE̣ʍ̂˿ EndZweckA!_̣ʍ̂˿IėɝĢȣė̪¾ϰE%"@
ͩĒHŉͥȄHɻÑB2@ÊHCH\#D̂˿XǼΊB2D"\#D̂˿ЭKU,
434ЮBΦɦ0`_ðÆH͙ĪHϡ;ẼɁЁb_HAID*b`b`HϤǹ˿˪
ȂB2@̖HƜŶΛɦY˪ȄíÐBXЁb_.Ĥ˿ʎȂI̷̼Ƨψ˪ȄHƳζH
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˔ě̻˿͊ÜЭKpV,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 Î¬H\#En¥ó˪ƞE%,_̂˿ʎȂIÊHϵΊDʎȂB͂M>(D
']ƊʑDȎ͙cȵ>ɷ̡AI.`]Ĥ˿ʎȂ'n¥ó˪ƞE%"@"&
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!  
 n¥Iž̒?,E%"@b`b`'Ϥǹ˿D;"c4_:WEIƥΓŞ
ʳE\=@Ȏǽ'Όƥ0`D,`JD]D"B4_8HƥΓŞʳIɫϢȄ§̂˿
ͩÜ§ͩǳB"#«>HɟǦEĒ,@Φɦ0`_10«>HɟǦH³AɫϢȄH
ɟǦIėƥHžˊB2@HŷØcȼ,]`Ƨψ˪ȄȣėƧψ˿ėɝĢ(KpV,
67)EЁ2@Xn¥IʳĝHɫϢȄB"#©ˑE2&ėɝžˊcΣW@"D"
0]EͩǳHɟǦIɫϢȄ§̂˿ͩÜH±ɟǦ'͂M>":ϤǹHɰЫĻ˪A!_
b&^Y4"˟Ǻcȵ>¬ΖHέɟǦEƳ2@̂˿ͩÜHɟǦIž̒?,ÎЄ
HpyE%"@HΓĿXƹD*"&D_ȎŜÂ˿ͩÜHɟǦ'ǼΊA!=:H
&'b&^E*"ɫϢȄ§̂˿ͩÜH±ɟǦ'̓Ő0`@ͩǳHɟǦ'Ƣȗ4_B"
#½ƧEXЁb]5ɫϢĮŉͥȄcŦ#öЕEô=@˕ˑcǬ@_.BIn¥ó
˪ƞ'ϣǟEǭǦ´͙A!_B"#ȣėcȲ(ʝǬDn¥ΑϴcƔ-_HAID"
;a#&11 
 .H\#D͎́cωT$@ɷ̧AI̂˿ͩÜHɟǦE͚ƱHĢˑc͖*ɰϕ
Hā;̣̎AX̂ ˿ͩÜHɟǦEЁ2@΋ΑH©ͫID*Ɗ*Ḥ̎͛'0T1T
DΑϴcǀϿ2@"_8`IƋ(*Ē,@«>H̦ƂEİĒA(_̪©Eʐȗ´
͙cI3WB4_̂˿cΗƥ4_ͥĢ'̂˿ͩÜB2@HÆЀȄḦ́Ƴ˿åòc
ž̒?,_B"#̦ƂA!_̪¾EŨȎǽ'ȵ>̈́Ƴ˿åòYĵτȄDC'
̂˿ͩÜB2@HƜŶHʆȳA!_B"#̦ƂA!_̪«EȎǽHͩ˲B"#
ǭ͜¬ƞ˿˪ȂB̂ ˿ͩÜHʎȂBc͂M>,_ΑϴA!^ɷ̧AHΝUX..E
ŘT`_BΓ$_8`9`HάˑE>"@IȣėBĈEɷάHD&Ań^¬-_Эв
евжЮ 
 ɷ̧HȟКIÎ­HB%^A!_ЭвЮƥΓŞʳHɫϢȄ§̂˿ͩÜ§ͩǳH«ɟ
ǦH#<̂˿ͩÜHĒɿEĢˑc͖(D']XƧψšƞE%,_ƨΐ˿Ǽ˖Ȅ
                                                
10ɷ̧IɫϢȄ̂˿ͩÜͩǳI8`9`'̄¿HЁèc&:<?*=@"_:W
.H«>HɟǦ'³ǻ˿ǯĠcȯ"ͩ˖ʳĝB̂˿HŲIʹˮA!_B"#̦Ƃcń
_ЭCf.ǃ͹ 2011, p.46; ț˱ 2009, p.76-7Ю 
11 ƥΓŞʳc;˒H˙ȔHȟ͆(BΑϴ2ʐȗ´͙H̦ƂHž́cß=:£¨¡z(Rawls, 
1989)YƥΓŞʳcɫϢĮŉͥȄHĻ˪B2@Αϴ2n¥ó˪ƞcģę´͙H©̠B
͚$_.B'A(_B͂ά?,:f(Hare, 1993)DC 
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B´ΐ˿Ǽ˖ȄB"#΍ˑ&]«ɟǦ'"&D_ЁèA!_&c̑Σ4_ЭгЮ
вAɦ]&E2:«ɟǦHЁècf m D͇Ő˿ŞПͩ ǳкͩ˲Hˋ͕B"=:
βάcϜ2@Č͚Ʊ4_.BA̂˿ͩÜHɟǦHǭ͜¬ƞ˿DΑϴcΝU_ 
  
}'~ JBo#LxTrW+xTrW  
вва  ʳĝBʇǳ  
 n¥Iž̒?,̪¾̧E%"@ƥΓŞʳHƥ͙Ë,c%.D#̃ĞE˪
Ȅ'Ȏǽcʭƥ˿EΌƥ4_ƂŐI8#2:ƜŶ͛H;˒Iƨΐ˿EǼ˖˿
ааааааа
BΣW
]`_BBXE´ΐ˿
ааа
EXǼ˖˿
ааааа
A!_ЭG,412 ǫΪIɹЮBϘQ_.H\#
DƢąΌƥB"#HIÆЀEB=@В2*Ȏǽ'8`ͩÜA˪ȄЭƨΐ˿ɻÑЮE
ƢąEϩŐ2@"_HAID"B4`Jƨΐ˿EǼ˖˿BΣW]`_;˒X´ΐ˿E
I÷˖˿A!=@.#2:Ȏǽcƨΐ˿ʳĝEϩŐ4_\#EΌƥ4_.BIǫěA
!_ЭG,413Ю.H\#DǫěB2@Hƨΐ˿Ļ˪IŞʳA!_ÊɟƢą
DŨȎǽ>T^̖˿DȎǽEB=@ŞʳB"#XHIƓǬ2D"B"#HXŞʳ
BIȎʚ©ͮHƨΐ˿ʳĝ'!`.`H˪Ȅ˿ƜŶ͛HȎǽ:B$JÆЀHȎǽ
H´ΐ˿®ƢąȄEƳ2@X>Ёèc΂4ɟǦE4)D"ЭG,414Ю&]A!_ 
 B.aA͙ ĪEž?":;˒cƷ*:WHŞʳIƥΓ˿AD,`JD]D"D
E&ĘHXHH:WEȟʤB2@Ũ"ƂŐЭibid.ЮIÏΓ˿DŞʳA!^łƳE
;˒'8`ͩÜAŨ"B͚$]`_ƂŐ2:'=@8`ͩÜ'˪ȄEϩŐ2˪
Ȅcͩ]HĻ˪B2@ȎǽE%"@Ǽ˖˿A!_B͚$]`_ƂŐЭibid.Ю.8'
ƥΓŞʳBŝJ`_0]E..An¥IʳĝBĻ˪BcI=(^Bİ
Ę4_ƥΓŞʳ;,'Ƨψ˿ʳĝ
аа
B\J`8HÊHŞʳI4Q@ȎǽHĻ˪
аа
B\
O.BIA(@XʳĝB\O.BIA(D"ЭG,420 ǫΪIɹЮ.H\#Eʳ
ĝBŝJ`#_ƥΓŞʳBI"&D_Şʳ&n¥IÎ­H\#EΦɦ4_.
HƥΓŞʳ'ŘVHIʳĝHR&EI.HʳĝEϩŐ4Q(A!_B"#ʇǳH
Ǽ˖Ȅ;,Эibid. Ά"IɹЮA!_ʇǳEIΚ'>,]`;˒4_.BH´
ΐ˿Ļ˪A!=@ƨΐ˿Ļ˪&]4Db<Ƨψ˿ʳĝ&]İĘ0`D,`JD]
D"ЭG,420f.ЮBΑΦ0`@"_4Db<ƥΓŞʳEIʳĝB"#ƨΐ˿Ļ˪
HǼ˖Ȅ;,AD*ʇǳB"#´ΐ˿Ļ˪HǼ˖ȄXŘT`@"_.BED_ 
 
вгаɫϢȄHɟǦEφ^D"XH  
 n¥E\`JʳĝI8`'ěЅ0`:"&D_ɻÑcXŘdA"D"&];
˒Hʇǳ'ϩŐ4Q(XHB2@Iʳ ĝ©ͮHɫϢȄ2&ʣ=@"D"ЭG,421Ю
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ʬHʇǳ'ɫϢ˿ʳĝBD_.Bc8HʇǳcϜ3@ʬ'ŒɩEȎʚ4_.B'
A(_\#D8#2:ʇǳEǵ=@HU;˒6\ЭG,421Ю 
 
n¥I.HɟǦ';˒©ͮHϤǹ˿ėƥHžˊA!_ЭG,424ЮBϘQ_B
.aAž̒?,̪©̧A4AE.HϤǹ˿ėƥB2@HɫϢȄE>"@ϘQ]
`@"_͙ĪEž?":;˒EB=@ʳĝH΂ζ'8`&]ɵǲ0`_͂ʀc
ФȔ2D"AȎǽcΌƥ2D,`JD]D"HA!^8H.BHĻ˪I;˒©ͮH
ɫϢ˿ŐʳĝȄЭG,402ЮHUA!_82@ϜǕHÆЀ˪ȄX8HƧψ˿
DėƥEЌ2@I.H.BBƢąE©ͫ4_22&X¬ϘHĻ ˪кɫϢ˿ŐʳĝȄ
c>GEȂНE%"@"_HA!_Эibid. Ά"IɹЮ 
 0@¬Ϙ2:\#DɫϢȄHɟǦE%"@b`b`'͙ĪEϦł4_ƂŐ>T
^ʇǳ'ɫϢĮ®ŉͥDƂŐI̚ :<IͩĒAâƉcīȟEΗ,@"_E4)D"
ЭG,424Ю.`Iƨΐ˿EɫϢ˿ʳĝB2@Ǽ˖˿B0`D']8`'´ΐ˿
EIɫϢ˿EƓǬ65âƉcΘ4B"#̋̅Эibid.ЮA!_\#E΋$_2&2
ƧЌI̋̅AID*˪ȄHȶÍEƳ4_ÆЀHûŔȄHƳȨ'ƥΓŞʳE\=
@Ş3]`:Ļ˪HɫϢȄc:dD_©ͮƓǬȄEƈ$@2T=@"_HA!
_(G,424) 
 AIɫϢȄHɟǦEIÝ'φ^D"H&n¥IÆЀB!]Z_˪Ȅ˿ƜŶ
͛BHİĘcǫΪ2D']͙ĪI!]Z_˪Ȅ˿ƜŶ͛
аааааааааа
… EƓǬ2D,`JD]
5T:8HZ$EHU

!]Z_ÆЀHȎǽEƳ2@XʳĝAD,`JD]D"Э
425 ùˑ
аа
E\_ǫΪIɹЮBϘQ_8`Z$Eb`b`ÆЀIʳĝYĻ˪HƧ
ŶȄcÆЀɷȄH˟ʢDȄρ

&]Ʒđ2\#Bȃ=@ID]D"Эibid.ЮHA!_
D7D]!]Z_˪Ȅ˿ƜŶ͛HȎǽEƓǬ4_BIЅ]D"\#D˟ʢDȄŔ8
#2:XH&]Ʒđ0`_XHIb`b`EB=@Hʇǳcȟˆ4.BIA(_'
"&D_ʳĝXȟˆ4.BIA(D"Эibid.Ю&]A!_>T^ǬЕHŦПIƥ
ΓŞʳ'!]Z_˪Ȅ˿ƜŶ͛EƳ4_Ǽ˖˿ʳĝA!_&Э426ЮB"#.B
ED=@*_..An¥Iǭ͜¬ƞPH̞;cƩΓ4_©ʞωUđ2ǭ͜¬
ƞPBV&bD,`JD]D"…>T^Ϥǹǭ͜¬ƞPH©ʞDHA!_Э426f.Ю
.H\#DϤǹǭ͜¬ƞPH̞;cʖEƥΓŞʳIɫϢȄHɟǦ&]̂˿ͩÜHɟ
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вда̂˿ͩÜB2@˨Ɯ4_˪Ȅ˿ƜŶ͛  
 ̂˿ͩÜHɟǦIÎ­HɟǦA!_ 
 
ʬHÆʇYR&H!]Z_LBHÆʇH#<E!_ÆЀȄc">XŒɩÊ˿B
2@Ȣ"ʭ2@:dEȟʤB2@HUȢbD"\#E;˒6\ЭG,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..AȟʤB2@Ȣb`_XHIÒȎEͩ]H;˒H͂ʀB2@Ó@ЭG,427Ю
]`:Ƨρ˿D̂˿A!^̄Ƴ˿Dåò2&ȵ:D"´ΐ˿̂˿A!_8`Z$
EÏΓŞʳHʆȳE4)D"ЭG,428ЮłƳE..AH̂˿I8H˨Ɯ8
`ͩÜ'̂˿A!_\#DЭibid.Ю̂˿ͩÜA!^̈́Ƴ˿Dåòcȵ>ƨΐ˿̂˿
A!_8`Z$E̄Ƴ˿Dåò̹ĕcȠ<Ɔ4HA!^˔ɻÑ˿DƥΓŞʳHʆ
ȳBD^Ƕ_ 
 ϵΊD.BE̂˿ͩÜYÆʇB"#ΓͶ'ȶ4Ƴζcn¥IÆЀEЅ
ƥ65ÊH˪Ȅ˿ƜŶ͛cXŘW@"_˪Ȅ˿ƜŶ͛IÆʇB\J`_'8H
˪˲I.HXHHɷȄ'.HXHc4AÊ˿ͩÜB2@4Db<:dEȟʤB2
@HU˰"]`@ID]D"XHB2@Ќ̦:6@ЭG,428Ю"_&];..
AHɷȄBI"bZ_ÆЀɷȄH.BAID"B"#HXĞ̲ȂΣ2:\#E
̂˿ͩÜHɟǦI4AE!]Z_˪Ȅ˿ƜŶ͛cΌƥƳζB2:Ϥǹǭ͜¬ƞEω
UϓdA"_&]A!_ 
 
веаŨȎǽH´ÜB2@Ĥ˿ͩÜ  
 ̂˿ͩÜB2@H˪Ȅ˿ƜŶ͛EЁ2@n¥IʙH\#EϘQ_˪Ȅ˿ƜŶ͛
Iͩ ĒͩϊEƳ2@!_̂˿cΗƥ4_B"#ˑAR&HƜŶ͛&]˟EİĘ0`
_ЭG,437Юʐȗ´͙HÌ΂ʇB2@ń^¬-]`_u¨yo¨I̂˿cΗ
ƥ4_B"#ÆЀH˪Ȅ˿ͥĢ'!]Z_̂˿HƳζEåòc¯$_ conferB
"#͚$H­˔ ɻÑ˿Dåò?,4Db<̂˿ͩÜB2@HÆЀȄHåò?,X%
.D#.B'A(_B4_13©ɟiI̂ ˿ϫȪͥĢ8HXH'åòc¯$_
HAID*!_̂˿cϫȪ4_˪˲c4AEȵ=:˪Ȅ'̂˿ϫȪc06@%^
                                                
12 ̂˿ͩÜHɟǦH̃ĞAϤǹǭ͜¬ƞPH̞;'ƩΓ0`@"_.BE>"@HΡ2"
͚ƱIǃ͹Э2011, p.33-9Юcľ˘  
13 Korsgaard 1996, pp.128-131 
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8`Z$EͩĒͩϊĉ˿ͩÜB2@UD4.BE˪Ȅ˿ʆȳ'!_B4_14 
 ̂˿ΗƥͥĢEäȳ2:.`]Hʐȗ´͙˿n¥ΑϴI˨ ƧE;˒4_ƂЕE
ǧ(>,@͚$Y4"DC8HęˑIƊ*!_2&2ÊɟA.HΑϴIŐ˪˿
D˪ά˪ȄBϤǹ˿DƧψ˪ȄBHǏ˸c΋͵B2n¥ó˪ƞ'ȵ>Ϥǹǭ͜¬ƞ
HöЕcȽɜ4_B"#ŦП'!_15ƧЌn¥I.H\#DΗƥ0`_̂˿
E>"@I%H%HHŨȎǽHƧρЭG,437ЮB΂˨2@"_'̂˿ͩÜE>
"@I!]Z_ŉͥD̂˿H´Ü
аа
8HXHЭibid. ǫΪIɹЮA!^.H´Ü'
ŒɩEŉͥD̈́Ƴ˿DŨȎǽH´ÜЭibid.ЮA!_BΓ#ŨȎǽH˪ȂE%"@I
̄Ƴ˿DŨ0Yåòcȵ=:Ƨ˨0`_Q(̂˿I˷4Q@T=:*Ⱥζ0`D
,`JD]D"Эibid.ЮD7D]ŨȎǽE%"@IƧ˨4_.BHD"ǭǦ˿A
̦ͩ˿D̂˿ selbstständiger ZweckЭibid.ЮB2@͚$]`D,`JD]D"&]
;16Ƨ˨2D"&:<A˪ȂĮ0`:ǭǦ˿̂˿;&].8:dEʿʍ˿E>
T^ʭ2@8`Eł2@;˒2@ID]D"Эibid.ЮHA!^ʭ2@:dEȟʤB
2@AID*>GEŒɩÊ˿B2@ƶϵ0`D,`JD]D"Эibid.ЮHA!_ 
 T:ÆЀ'̂˿ͩÜA!_.BHʆȳcŨȎǽHɷȄYĵτȄEʪW_̣̎X!
_172&2ǭǦ˿Ļ˪A!_ϤǹʳĝE\_ȎǽΌƥEā;2@ŨȎǽHɷȄ'
̂˿ͩÜB"#ƨΐ˿&>̈́Ƴ˿åòcɱ4_ʎȂcb`b`Eɇã4_D]J
8`IƧρ˿Ļ˪BD^ÊǳEЈ_.BED_;a#18 
 
вжа´ΐ˿Ļ˪B2@Ĥ˿ͩÜ  
 0@̂ ˿ͩÜHɟǦHʆȳI˪Ȅ˿ƜŶ͛I

̂˿ͩÜ

B2@˨Ɯ4_

ЭG,429Ю
.BA!^ÆЀIͩĒͩϊH˨ƜcǼ˖˿E8H\#DXHB2@΂ζ4_'8
HЅ^E%"@.HĻ˪IÆЀH;˒H´ΐ˿Ļ˪A!_Эibid.ЮBϘQ]`_>
T^ÆЀ'ͩĒͩϊHƜŶcɷɼ˿EI̂˿ͩÜB2@H˪Ȅ˿ƜŶ͛A!
_BǼ˖˿E΂ζ4_B"#Ļ˪I8H΂ζEN0b2"Ϥǹ˿D;˒c4_:WH
´ΐ˿Ļ˪ЭʇǳЮA!_BXΓ$_āHввE%"@b`b`I˪ȄE\=@
Όƥ0`:ȎǽH;˒'ƨΐ˿EǼ˖AX´ΐ˿EI÷˖A!_:WÆЀEB
=@IƥΓŞʳE\_ǫě'ǼЛA!_.Bc̑Σ2:2&2"TY!]
                                                
14 Wood 2008, pp.90-3 
15 Cf. ǃ͹ 2011, p.38 
16 ƥΓŞʳE%,_̂˿ͩÜBϤǹǭ͜¬ƞE%,_ŒɩE͙ĪA!_̂˿B
HǏ˸EЁ2@Iɾɷ 2002cľ˘ 
17 Dean 2006 ; Kersteins 2006 
18 Cf. Sensen, 2011, pp.87-95 
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Z_˪Ȅ˿ƜŶ͛cƳζB2:Όƥ'ʪW]`@"_:W..AI´ΐ˿EXǼ˖
˿A!_.B'ʪW]`_>T^;˒͛H´ΐ'ʪW_;˒ċƭ'ƨΐ˿EǼ˖
˿DʳĝHŞ3_ΌƥċƭB©ͫ4_.B4Db<WollenB SollenH©ͫ'ʪW]
`@"_ 
 8`Z$n¥I2&2ÊH4Q@H˪Ȅ˿ƜŶ͛Xͩ]H˨Ɯc̚EB=
@XƓǬ4_Œ©H˪ȄʆȳEǵ=@8H\#DXH˪Ȅ˿ƜŶ͛B2@΂ζ4
_8`Z$.HĻ˪IŒɩEƨΐ˿Ļ˪ЭG,429 Ά"IɹЮA!_BXϘQ_
:;2n¥I.HəHΚA.HŞПc̚I..AIΊΫB2@Ʉ-@%*
.HŞПHʆȳIɰ̧̿E%"@΋đ0`_Эibid.ЮBΓ#ž̒?,Hɰ̿ Э̧̪
«̧ЮAIͩ˲Hˋ͕';b`_:W..AɠE̂˿ͩÜBͩ˲˪ȂBH>
D'^'̓Ţ0`@"_BΓ#.B'A(_;a# 
 <DUEeh¨f¨¥E\=@Ζ0`:n¥Hͩ˖ʳί͙Э1784Ю
E%"@X2˪Ȅ˿ƜŶ͛'̂˿ͩÜA!_.B'A(_B4`J8H˪˲I
˪Ȅ˿ƜŶ͛'˪Ȅcȵ>&]AID*ͩ ˲cȵ>&]A!_˪ ȄIȟʤE4)D
"ЭNF1321ЮBϘQ]`@"_.HņϘcάȳE̂˿ͩÜHʎȂ'ͩ˲˪ȂB
>D'_B͚Ʊ4_̣̎IɠE!_192&2ͩ˖ʳί͙E%,_̂˿ͩÜB2
@HÆЀIͩ ˖̂˿άB2@HȎŜŐ"'ǫ*Ƨψ˪ȄE\_ƥΓŞʳE%,_̂
˿ͩÜHǯĠE>"@̢ʍ˿Eά3]`@"_BI͚$E*"20ɷ̧I!*TA
ž̒?,B"#pyċA͚Ʊ0`_ƥΓŞʳH©ɟǦB2@Τ]`_̂˿
ͩÜHΑϴc44W@"*̂ ˿ͩÜBͩ˲BH>D'^EЁ4_̫͛HΑϴIʙ̲
A%.D#ɷ̲AIɰǴE´ƨHǼ˖ȄHĻ˪'̓Ő0`:ȎǽHͩǳE>
"@̑Σ2@%.# 
 
взаͩǳĻ˪PH̓Ő  
 n¥I.`TAɇʈ2:¾>HĻ˪cTBWD']ɞ:D̪«HĻ˪cƷ(;4
ƥΓŞʳ«ɟǦHŏǯĠB8H>D'^E>"@Î­H\#Ę˿ETBW]`@"
_ 
 
4Db<!]Z_Ƨψ˿̦ʳHʆȳIƨΐ˿EI
ааааа
ΌĝH#<E82@Э̪©H
Ļ˪Eǵ=@Ю.HΌĝEʳĝЭ%8]*Iͩ˖ʳĝЮHνʇc¯$_ɫϢȄHǭ
ǦH#<EƜ4_'2&2´ΐ˿EI
ааааа
̂˿H#<EƜ4_HA!^B.aA!
                                                
19 Guyer 2000, pp.152-7; Sensen 2011, p.102 
20 ɾɷ 2004, p.258 
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]Z_̂˿H´ÜIЭ̪¾HĻ˪Eǵ=@Ю̂˿ͩÜB2@H8`9`H˪Ȅ˿
ƜŶ͛A!_&]8.AÎ¬&]ȎǽH̪«HƧψ˿Ļ˪'>T^ȎǽBɫϢ
˿Ƨψ˪ȄB'Őͫ4_ɰ¬HɻÑB2@HƧψ˿Ļ˪'ǔ͂4_HA!=@8
`'4Db<%H%HH˪Ȅ˿ƜŶ͛HȎǽ'ɫϢ˿E̦ʳ4_ȎǽA!_B"
#˪ȂDHA!_ЭG,431 ǫΪIɹЮ 
 
¬ΖHǧ˰əE%"@ƨΐ˿Ļ˪ЭʳĝЮHǼ˖ȄcŞ3_ɫϢȄHɟǦB´
ΐ˿Ļ Э˪ʇǳЮHǼ˖ȄcŞ3_̂˿ͩÜHɟǦ'Őb0=@ͩ ǐ̦ʳ4_ͩ
ǳHɟǦB"#̪«HɟǦ'Ʒ&`_21 
 ɷ̲HI3WE˪Ȅ'Ȏǽcʭƥ˿EΌƥ4_ƂŐI8#2:ƜŶ͛H;˒I
ƨΐ˿EǼ˖˿BΣW]`_BBXE´ΐ˿EXǼ˖˿A!_ЭG,412ЮB"#
©əc̑Σ2@%":'..E%"@T0E´ƨ8`9`HǼ˖ȄH©ͫ'ͩ ǳB
"#ʭƥ˿DȎǽΌƥcˮUđ2@"_.BIɦ]&A!a#ɫϢȄ̂ ˿ͩÜHC
<]&©ɟHɟǦHUAIΨ'"&EϤǹʳĝc̦ʳ2:H&'ɦ]&AID"
>T^ÊǳEЈ=@2T#HA!_'Z$E®ƢąDȎǽΌƥDHA!_ 
  
}-~ YUvyx2"  
 ɷ̲AIT5f m D͇Ő˿ŞПHΛɦcϜ2@̂˿ͩÜBȎǽHͩ˲
BH>D'^c̓48.&]̂˿ͩÜHɟǦ'ͳ̌˴HȗŠB2@H̦Ƃcȍƥ
4_:WH´ΐ˿Ǽ˖ȄHŞʳA!_.Bc̓4 
 
гваͩǳHĻ˪If m D͇Ő˿ŞПA!_  
 0@Ģ̆ȂΣ2:\#EͩǳHɟǦIɫϢȄ̂˿ͩÜB"#¾>
HɟǦ&]Ʒ&`@%^´ƨHǼ˖ȄH©ͫc!]b4ʭƥ˿DȎǽΌƥHĻ
˪A!=:..AͩǳHĻ˪HX#LB>HϵΊD˟Ǻ͊Ő˿ŞПA!_ЭG,
440Ю.BEʵ̂2:"B"#HXž̒?,̪«̧E%"@n¥If
 m D͇Ő˿ŞПB2@HƥΓŞʳ'"&E2@ŉͥA!_&cΛɦ2\#B4_
8.Aǧ(Ő"E;0`_H'Î­HŞПA!_ 
 
̈́Ƴ˿DŨȎǽI8Hʇǳ'ɫϢ˿ʳĝB΋D0`_ͩĒͩϊc>GEͩ]
                                                
21 ͩǳIȎǽHĻ˪B"#ǭAɇť0`_'4+ǴEŒɩEͩĒͩϊcɫϢ˿E̦ʳ
4_XHB΋D4.B'A(_\#Dͩ]HȎǽHʇǳEž?"@4Q@cD6ЭG,432Ю
B"#ɟǦB2@HǭAX΂0`@"_ 
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H#<EŘV.B'A(_ȎǽA!_ЭG,447Ю 
 
..A´ΤA!_̈́Ƴ˿DŨȎǽc"*]Ēɿ2@XɫϢ˿ʳĝB΋D0`
_ͩĒͩϊc>GEͩ]H#<EŘV.B'A(_ȎǽB"#ϘΤE!:_ʇǳH˟
ȄI΋đ0`_.BID"n¥E\`J.H͇Ő˿ŞПI´ΤBϘΤH±͛
'BXE8H#<E΋đ0`_ͩ˲H̢ʍ˿ʎȂЭibid.ЮB"#̪«͛cƗÈE2
@I3W@͂Ő0`_ 
 веȂΣ2:\#E´ΤE!:_̈́Ƴ˿DŨȎǽH´ÜI̂˿ͩÜA
!=:ÊɟAϘΤHċƭIʇǳHɫϢĮcΊʪ4_ɫϢȄHɟǦĒǬ4_
0]E8`]¾>c̓Ő4_XHIͩǳB2@H̢ʍ˿ͩ˲A!_.H\#E
ƥΓŞʳ«ɟǦHċƭ§ЁèIf m D͇Ő˿ŞПE%,_´ΤƗʎȂϘ
ΤB"#ŏΊ̽Eǧ(ͅ'`@"_BΓ$_ 
 BI"$..AIT;ͩǳHĻ˪'Ğɇ0`:;,A.HĻ˪Eɳǵ4_B"
#Ƨψ˿Ǽ˖ȄЭG,449Ю'DE&cŦbD,`JD]D"b`b`c;˒E
%"@ͩ˲B΋_Q(A!_ЭG,450ЮEXЁb]5!_̠HʳĝEɳǵ4_X
HB΋D4Q(.BЭibid.ЮI"&E2@ŉͥ&>T^ϤǹʳĝIDEEž?"
@ȱɺ4_H&(ibid.)B"#Ϥǹ˿ȱɺȄH˪Ȅ˿ʆȳ'ɶ;ɦ]&AID" 
 
ггаȐȄ˴Bͳ̌˴HİĘ  
 ϤǹʳĝE%,_ȱɺȄHʆȳA!_̢ʍ˿ͩ Э˲ͩǳЮHƧŶȄcΑɦ4_:WE
n¥Iͩ˲Hˋ͕cΝU_b`b`IϤǹʳĝH­E!_B͚$_:WEͩ
˲A!_Bȍƥ4_©ɟͩĒEͩ˲c˃$:.Bc˪˲E2@ϤǹʳĝEɳǵ
4_B4_!_̠HǸˬάEЈ=@2T#ŉͥȄcn¥ͩ]ȶɌ4_ȎǽH
ͩ˲BȎǽHͩǐ̦ʳI"5`XͩǳA!^.`]IÂɈʎȂA!_ЭG,
450Ю:W¿"Ež̒?,Ő#.BIA(D"n¥IȐȄ˴Bͳ̌˴HİĘc
á=@.HǸˬάcŭϬ2\#B4_.H¾°˴HİĘE\^˪ Ȅ˿ƜŶ͛IÎ­
H\#D¾>H̦Ƃ&]ͩĒͩϊc͚Ʊ4_.BЭG,452Ю'A(_ 
 
̪©EȐȄ˴Eǁ2ͩ˖ʳĝH­E!_ЭÊǳЮЅ^AHͩĒB̪¾Eͳ
̌˴Eǁ2ͩ ˖&]ˢ̦D́ Ъ˿AID*@:dE˪ȄEž?*ʳĝH­E!
_XHB2@HͩĒBA!_ЭG,452Ю 
 
 .H¾°˴HİĘHȍƥE\=@ǸˬάPH®ơIΑʿ0`_>T^b`b
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`'ͩ]cͩ˲A!_B͚$_B(b`b`Iͩ]cȈȄ˴H#<E8HȗŠB2@
͖(Ď2ȎǽHͩǳB8Hǔ͂A!_ϤǹȄBcΣΰ4_'2&2b`b`'ͩ]
c͙Ī?,]`:XHB2@͚$]`_B(Ib`b`Iͩ]cȐȄ˴Eǁ4_XH
A!=@2&XŒɩEȈȄ˴Eǁ4_XHB΋@"_ЭG,453ЮHA!_ 
 B.aAD7͙Ī?,]`:B(ͩ]cŒɩEȈȄ˴Eǁ4_XHB΋_
.B'ŉͥDH&n¥E\`J8H˪˲IȈȄ˴IȐȄ˴Hʆȳc

2:'=

@T:ȐȄ˴HʳĝHʆȳcŘV

Эibid.Ю&]A!_228`Z$b`b`IȈȄ
˴Hʳĝcͩ]EƳ2@Şʳ§͙ĪB2@>T^Ϥǹ˿ǫěB2@UD0D,`J
D]D"HA!_ЭG,454Ю 
 
гдаͳ̌˴HȗŠB2@Hͩǐȍƥ  
 Ğ̲AϘQ:\#DȐȄ˴Bͳ̌˴HİĘcĞɇE4_Bb`b`'ÆʇH"=
8#þ`:ċ˿åòЭG,455Юc̑í4_HIͳ̌˴HȗŠH̦ƂE͖(Ď4 sich 
versetzenЭibid.ЮB(A!^.H̦ƂE%"@ŨȎǽcͩΎЭibid.Ю4_HA
!_ÊɟȐȄ˴HȗŠA!_b`b`B=@Iǰͩϊ'ś˾4_\#Eʳĝc
D4Эibid.ЮHA!_>T^ͳ̌˴HȗŠB2@IǼ˖˿DWollenЭȎʚ4_ЮA
!_HEƳ2ŒɩE
ааа
ȐȄ˴HȗŠB΋_Ѕ^ SollenЭQ2ЮBD_ 
 ɠȆΣ2:\#EЭвеЮ̂˿ͩÜIŨȎǽH´ÜA!=:..E%
"@8HŨȎǽcͩΎ4_HIͩ]cͳ̌˴HȗŠH̦ƂE͖(Ď4B(
A!_.B'ɦ]&ED=:˨ζ&]Őȗ0`:ͩĒͩϊH´ΐHȄρc.$@
ʆǝE!_DE&ĘHXHc4Db<ͩ]'8`ͩÜE%"@8D$@"_\#Dͩ
]HͩȘcȍƥ2D,`JD]D"ЭG,451ЮBn¥'ϘQ@"_\#E
ͳ̌˴HȗŠB2@HȍƥBI˪ Ȅ˿ƜŶ͛4Db<̂˿ͩÜB2@HͩǐcǼ˖˿
EͩΎ4_.B;BΓ$_ 
 0@!]Z_ƧψšƞḤʍHЅ˴E>"@ЭG,455ЮBœË,]`:̲E
%"@n¥IÎ­H\#EϘQ_ͳ̌˴E̞Ą2@̃ΐ2:^…ȐΎ2:^2
\#B4_BЭG,458Ю>T^ͳ̌˴&]ȎǽHƨΐcX4Db<ĩŮcX
ń^đ8#B4_BƧψ˪ȄIͩ]HЅ˴cσ$ͩ Ē'DEX2]D"½ʁč=
@"_B®ǬE´Ǫ4_.BЭibid.ЮED_n¥E\`Jͳ̌˴HʎȂI˪
Ȅ'ͩĒͩϊcƧψ˿B͚$_:WE˨ ζHƉϰEC#2@XB]D,`JD]D"
B͚$_©>H̦ƂЭibid.ЮE4)D"..AϵΊD.BIͳ̌˴E̞Ą2@
                                                
22 Ƨψ˪Ȅȣė̷̼Ƨψ˪ȄHĻĝHˋ͕E>"@E%"@Xͳ̌˴HǭǦIȐȄ
˴Hnzcɝ<ē_.BID"ЭKpV, 43ЮBΓb`_ 
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,]`_ЭA810/B838Ю.BA!_.Hͳ̌˴E%,_ɰЫŨIb`b`'
éϟ4Q(ɰЫŨBŒ©AID"D7D]ɰЫŨHéϟ'͙ĪA!_.Bc
̓4:WE̖HƜŶ;,AD*ʹˮ˿ɰЫŨXT:ΊΫ0`@"_&];T
:ɠȆΣ2:\#E̖HƜŶΊΫE%"@I°˴EäƜ2@"_ƜŶ͛A!
                                                
83 n¥XΣW_\#E̖HƜŶcΊΫ4_Ǽ˖ȄI͂ƼHB.a´Ü˿DXHE˶
T]1_cǶD"!_XHHƜŶcȍƥ06_͙ĪDC%\8!^\#XD"Bn¥'
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126Ю2&
2͙ĪHȎΰE͂M>":Ƨψ˪ȄE\_̖HƜŶHȍƥI˪ ά˪ȄH΋ŷ&]4`JÏ
ΦA!_'Ƨψ˿΋ŷ&]4`J˪ȄíÐBŝJ`_Эibid.Ю 
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 ɷ̲AIĞ̲TAHɰЫŨH¾͙ȄcωT$:¬AɰЫŨE%,_͙ĪcW
+_ά¼c΋@"*8.AIɰЫŨ'ȵ>¾>HȎŜ'ϞЁ4_ŉͥȄ'ɦ]&
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дв . rHΑϴ	®ŉͥD͙Ī  
 ɰЫŨHéϟ'͙ ĪA!_&ŗ&B"#ά¼H(=&,IrE\_ȣėA!
=:ǰHȣėHh¥IɰЫŨIb`b`ÆЀEB=@I®ŉͥA!_B"#
ˑ;rIɰЫŨHéϟ'͙ĪA!_B"#ΦɦIž̒?,E%,_ƥΓ
ŞʳHέɟǦYϤǹǭ͜¬ƞǹάE%,_ŒɩE͙ĪA!_̂˿DCH#<
ET=:*ƜŶ2D".BcȶɌ4_.H.B&]rIϤǹʳĝ'Ş3_ċ
ƭH#<EɰЫŨcéϟ4_͙ĪDCƜŶ2D"BɝΓ4_ǰH͚$'ƒƧE΂`
:ɱœDǧ˰cÎ­Eȷ-_ 
 
â$J̚IɰЫŨcƅϟ4_:WEϤǹ˿ʳÍ'̚EΊʪ2#_ͩĒHĢH
Ѕ^cƻ*4B2\#8HЌ̚IÝc˒4Q(&:;ϤǹʳĝPHƶɖ&]
;˒6\B"#.BǏ=@"_̚ Iģ͑Eǿ3:Ǚ̙cϲĒ4_.BH:W
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IʳǣʎȂ&]ɰЫŨHƥ͙c%.D=:EXЁ
b]5ΊΫάE%"@IʍƋʎȂc̤ƒB2@á˰2@%^0]E8HʍƋʎ
Ȃ'D,`JɰЫŨIȗ̦2D"BȶɌ2@"_85>T^rIn¥'ɰЫŨ
H¾͙ȄcȆȎ˿T:I˂¹2@á˰2@"_Bėɝ2ɰЫŨ8HXHcΦǶ˿AD
"XHB2@ȣė4_2&2D']ŦПIV2aστ˿DʍƋʎȂBċŶ˿Dʳ
ǣʎȂ'"&EϞЁ4_&E!_ 
 
дг . w¡¨Αϴ	στ˿͙ĪBċŶ˿͙Ī  
 Î¬H\#DrE\_ɰЫŨȣėE:"2@łά2:H'J.w¡¨A!_
w¡¨I͙ĪIŉͥAD,`JD]D"B"#ˑcωΈ2D']©ɢIɰЫŨ
H͙ĪH®ŉͥȄcŅ,Ą`_2&2!*TAXɰЫŨHƢąDϥȗ'®ŉͥ
;B"#.BEϣ)5ɰЫŨcđɼ_Ѕ^éϟ4_HA!`J͙ĪH®ŉͥȄ
                                                
84 Beck1960, p.244f /Ι p.293f 
85 Beck1960, p.270 /Ι p.322 
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 Î¬H\#Dw¡¨E\_ΑϴIr'´Ǫ2:ɰЫŨH͙ĪHƧ˨®ŉͥȄ
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>EĒ,@Φɦ2@"D"908HȎŜAw¡¨HΑϴIϰĒ˿EȆȎȄcƚdA
"_BΓb1_cǶD"..AXYI^rHƂŐBŒʑEɰЫŨ'ȵ>¾>
HȎ͙'"&EϞЁ4_&E>"@ɘŐ˿DΦɦ'ʪW]`@"_ʙ̲AIǧ(͆
(ɰЫŨ'ȵ>¾͙ȄHϞЁŉͥȄE>"@ā;̣̎cʋΔ2D']͚Ʊ4_ 
 
                                                
86 Silber1959, p.478-9 
87 ͩ˲Ȋ&EϤǹʳĝHƜŶʆȳ ratio essendiA!_'ϤǹʳĝI2&2ͩ˲HΣ
ΰʆȳ ratio cognoscendiDHA!_ЭKpV,еЮ 
88 Silber1959, p.486 
89.H\#DɰЫŨH͙ĪcW+_ά¼IrʹBw¡¨ʹEĒ&`@2J]*͆,]`
:Ì΂˿Dά͛B2@IrʹEI¨g¨ЭMurphy1965Юw¡¨ʹEIj¡
g¥ЭZeldin1971Ю'8`9`ȷ-]`_D%.HɰЫŨH͙ĪcW+_ά¼EЁ4_
Ρ̾D˪ΑEI˱ ³Ḥ̎'ДǕEɱ̀A!^ɷ̲XƊ"Eľ͚E2:Э˱³ 19961998Ю 
90 Silber1959, p.487 
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4-1. Ļź˿ͩ˖Bʒź˿ͩ˖  
 ˋ͕άAn¥Iͳ̌˴BȐȄ˴B"#¾°˴ʎȂcĻź˿ urbildlicheB
ʒź˿ nachgebildeteB"#¾>Hͩ˖ΐE͵B2ϓU8`]'"&EϞЁ4_&
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ϤǹʳĝI8`Z$σȐȄ˿ͩ˖Hʆɷʳĝ̼ ̷̌Ȅ˴HʆɷʳĝA!^.
Ȟ̷̼Ȅ˴HʒýIȐȄ˴H#<E2&XȐȄ˴Hʳĝcɝ<ē_.BD
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
natura archetypaBŝMǴ͛Hʒ
ýHR#I8`'ȎǽHʭƥʆȳB2@HĞ͛H˪Ȃ&]ˮ5_ŉͥ˿͂ʀc
ŘVB"#˪˲&]ʒź˿ͩ˖

natura ectypa BŝO½'đɼ\#ЭKpV,
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  
..AĻź˿ͩ˖Iͳ̌˴ʒź˿ͩ˖IȐȄ˴Eǁ4_.BIЀϦ"D"
.HЁècϽUD']ΊˑcɈΓ4`JȐȄ˴Iͳ̌˴H˪Ȃ&]ˮ5_ŉͥ˿
͂ʀ die mögliche WirkungB2@Hʒý GegenbildcŘUǶ_8H\#DȐȄ˴
cn¥Iʒź˿ͩ˖BŝO8`Z$ʒź˿ͩ˖Iͳ̌˴H˪ȂEϜ3_Ȑ
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.BD*˨Ɯ4_HAͳ̌˴BȐȄ˴H!";E̦=@ƗÈ4_ǯĠcȵ>BΓ$
_;a# 
 T:Î­H\#EXΓb`_.HϤǹʳĝIȐȄ˿ͩ˖

B2@HȐȄ˴
EЭ˪Ȅ˿ƜŶ͛E&d2@Ю̌Ȅ˴4Db<σȐȄ˿ͩ˖

HǭǦc¯$_'BI
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D*@.HЭǙ̙B"#Ю÷˖'b`b`HąƜŶ'ˈ<φ^@!_.BE%\S4
ǮЖE\=@Μå4_ƂŐE&)=@H.BЭibid.ЮA!_ŒʑH.BIǥΛά
E%"@XΓb`_ɰЫŨEB=@IǙ̙XT:Ĥ$@Ίʪ0`_HA!_'8`
IͩĒͩϊ;,ĉ˿B4_ÆʇHЅ]`ô=:̂E%"@;,AID*°˴E%
,_Æʇ©ͮĉ˿ͩÜBUD4ô^HD"˪ȄHėɝH΋ŷ&]2@D%8#;&
]A!_ЭKpV,110Ю>T^ȐȄ˿Ǚ̙BI"$ðÆ˿AkvhygrD
Ǚ̙AID*b`b`HąƜŶ°˴E%,_Æʇ©ͮ'ÃŅ4_\#DĈŒÜ
X2*IÆУ¢¡HɫϢ˿DǙ̙A!`JƧψ˪ȄIǙ̙c͚Ȕ4_HA!_ 
 .H\#DɫϢ˿Ǚ̙PHФȔ'ɰЫŨHņϘE%"@΋đ6_&cČ̑Σ2\#
Ƨψ˪ȄHf¥¨Hȣė˿ΑʭH̰Ȟcǧ˰4_ 
 
̚I˷ϤǹʳĝB&&b_&)^A̚HŮʀȄЭȐȄ˴E%,_Юc̷̼E
̌Ȅ˿Eʭƥ4_ʆȳcX=@0$"_H;&]ǻͿ'Ϥǹ˿A!_.B'
ĻŮB2@ȐȄ˴E%,_͂ʀB2@HǙ̙B̃ Ɂ˿AID"'ЀɁ˿EЭͩ
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˖ȞȄ˿ġϝ͛cÈ2@ЮBI"$Ǽ˖˿EϞЁ4_.BI®ŉͥAID"
ЭKpV,115Ю105 
 
 ..AIǻͿ'Ϥǹ˿A!_.B>T^ǹcĻŮB2@8`E΋Ő=:
͂ʀB2@HǙ̙'ϞЁ4_.BHȃȌŉͥȄ'Φ&`@":..AǹBǙ̙
8`9`H#<E¬ΖAȷ-:ʒź˿ͩ˖H«>H˟Ǻ'΋đ6_&c͚$@U
:" 
 T5ǹEЁ2@IϤǹʳĝBЁb_&)^AH̚IЭвЮĻźB2@Hͳ̌
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Ȅ˴Hnzcɝ<ē]D".B'Ίʪ0`_8`Z$..AIЭдЮƗ
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 2&2Ǚ̙EЁ2@IǹH\#E̵ķEI"&D"T5ͩ˖ȞȄ˿ġϝ͛
cÈ4ǼΊ'!_BΓ#\#E̖HƜŶΊΫ'»̓0`@"_B.aAn¥I
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2@HɫϢ˿Ǚ̙PHФȔIЭгЮȐȄ˴E%,_nzcɝ<ē]D".B
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 Î¬H\#EǹBʥώ4_BǙ̙ʎȂE%,_Ļź	ʒźЁèHȗ̦EI
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̖HƜŶ'Ğɇ0`_.Hˑ'̖͞Ȅ	ǹBʻ̙	Ǚ̙BHʭƥ˿DǏ˸A
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_Э.`E>"@Iɷ̧̪¾ΦAɠȆΣ˄UA!_Ю2&2D']..TAɷ̧'ɦ]
&E2@ɼ:\#EǹBǙ̙IC<]Xʒź˿ͩ˖B2@ȐȄ˴Eˮ3_XHA!^ǹI
ͳ̌˴AǙ̙IȐȄ˴B"#İĘAID".BEʵȎ0`:"ǹ'ĻźB2@ȵ>Ϥǹʳ
ĝH̖͞Ȅ'ͳ̌˴Eǁ4_HA!_ 
106 ..AI:dEǹEN0b2"Ǚ̙cȼ,@X]#:WE̖'ΊΫ0`@"_b,AI
D"8#AID*ͳ̌˴E%,_Ǚ̙ʎȂA!_ʻ̙BȐȄ˿Ǚ̙HϞЁH:WEΊΫ
0`_>T^̖HƜŶHΊΫIͳ̌˴BȐȄ˴HǼ˖˿ϞЁHŉͥȄcΛɦ4_:WA
!_:2&E̷̼˪ȄȣėΌˊάAI̖&]H̃Ɂ˿DǙ̙HÃŅ'Τ]`@":'
Ƨψ˪ȄȣėÎЄHɰЫŨBIȎŜŐ"'˸D_ƟϱƪE\`I̪©ȣėAHɰЫŨ
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D";,AIɦ]&Eȗ^̦:D"2&X..AIāȆΣ2:\#E°
˴E%,_Æʇ©ͮĉ˿ͩÜBUD4ô^HD"˪ȄHėɝH΋ŷ&]Э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HɫϢ˿Ǚ̙PHФȔ'ʪW]`@"_I5A!_ 
 ɷ̲AH͚ƱcTBW\#ͳ̌˴BȐȄ˴8`9`E%,_ɰЫŨHǼ˖˿ϞЁc
΋đ4.Bĉȶ2:b`b`I¾>HɰЫŨH!";EĻź	ʒźЁè'ȗ̦
4_ǼΊȄE:C^̉":¤hr'ȶɌ2:\#E.HЁèI̖͞Ȅ	ǹE%
"@Iȗ̦4_2&2ʻ̙	Ǚ̙E%"@ID%¾>HɻÑ'ǼΊB0`_
8`I̖HƜŶΛɦBÆУHɫϢ˿Ǚ̙A!_ 
 .`]HɻÑ'"&Eˈ:0`ɰЫŨH¾͙ȄE%,_Ǽ˖˿ϞЁ'"&EΛɦ0
`_&'ŦПA!_.HŦПIɰЫŨB̣ʍ̂˿BHЁècɦ]&E4_ʙ̲
HβάAΑʭ0`_;a# 
  
}.~ {hyxdD                         
 Ƨψ˪ȄȣėE%"@ɰЫŨIϤǹ˿EΌƥ0`:ȎǽHǼ˖˿DɰЫ̂˿
ЭKpV,115ЮBŝJ`_0]En¥I°˴ġϝE%,_̖Ḥʍ̂˿

BIÝ&
Ŧb`:]°˴E%,_˪Ȅ˿ƜŶ͛:<HǙ̙

AID*ɰЫŨ

A!_BΓbD,
`JD]D"Э130ЮBXϘQ@"_.H.BIɰЫŨ'̣ʍ̂˿BЁb
_.Bc΂b2@"_ 
 0]EƧψ˪ȄȣėBŒǘEɮ&`:А΢άəšƞE%,_̂˿ά˿Ļ˪H
á˰Э1788ЮE%"@n¥IɰЫŨB̂˿άH͂M>(EΓĿ4_8.A
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ЫŨH˪ȂE%,_Ю̂ ˿;,'®ıĒD˪άHʘЈcΆφ4_HAID*@D]F
Эibid.Ю..AI̖HΣΰEЁ4_ŦПͩ˖̂˿άHЅ˴82@8HʘЈcΆ
φ2Ƕ_Ϥǹ˿̂˿άHǼΊȄ'ɰЫŨBЁè?,]`@ϘQ]`@"_.`IT
0E8H¾ǘǴEɮ&`:ėɝĢȣė̪¾ϰE%,_̂˿ά˿ėɝĢHȣėH
´ΊΩПA!_Î­AIɰЫŨḄʍ̂˿HЁècϜ2@"&E2@ɰЫŨH¾
͙Ȅ'Ǽ˖˿DϞЁcȵ>&cɀʪ4_ 
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ėɝĢȣė̪ ¾ϰ̂˿ά˿ėɝĢHȣėAIͩ ˖HnzE%,_ß
˰ĻŮЭnexus effectivusЮBI˸D_̂˿ĻŮЭnexus finalisЮЭKU,373f.Ю107
'ƷĄ0`_ɱʖÜI.Ĥ˿ĻŮcċEȵ<ͩ˖̂˿

Natur ZweckЭKU,
370ЮBŝJ`_ͩ˖̂˿I̪©E8`9`HϰĒ'ąÜHÊHϰĒc˯đ4_B
"#ͩǐˮ˯HʐϝcX>̪¾E8`ͩϊ'8`ͩϊĤ˿A!^ȟʤAX!
_Эibid.Ю 
 0@ͩ ]'ͩ]Ĥ˿A!_ɱʖ˿ƜŶ͛:<'Dd]&HÜ̹cȵ<Ƕ_.B
'ł̆˿ėɝĢE\=@ėɝ0`_n¥I.Ĥ˿ά˿DÜ̹˿͂Őc̓©4
_ʎȂcͩ˖Hɰ̿̂˿ letzte Zweck der NaturЭKU,427ЮBŝOn¥I.
Hͩ˖Hɰ̿̂˿BIÝ&cŦ# 
 ÆЀcͩ˖H©ϰB2@ȹ$_D]JÆЀXT:̂˿	ȟʤЁèB"#ͩ˖ϞϼH
©ɢcȯ#Eϣ)5ɰ̿̂˿A!_.BIA(D"108ÊɟAͩ˖HƉ
а
EƜŶ4_
°˴ġϝH̣ʍ̂˿ EndzweckB2@ÆЀcȍƥ4`JÆЀH#<Eͩ˖Hɰ̿
̂˿c΋đ4.B'ŉͥA!_ЭKU,431Ю0]EÆЀc̣ʍ̂˿B2@͚$_E
IϿĮ Kultur109B"#ˊú'ǼΊA!^8HϿĮ.8'ͩ˖Hɰ̿̂˿
A!_Эibid.Ю 
 0@̣ ʍ̂˿BIͩĒHŉͥȄHɻÑB2@ÊHCH\#D̂˿XǼΊB2D"
\#D̂˿ЭKU,434ЮA!_n¥E\`JϤǹȄH´ÜB2@HÆЀH#
<AHUέ̂˿EЁ4_˔ɻÑ˿̦ʳI΋đ0`#_HA!^8`Z$.H˔ɻÑ˿
̦ʳHU'ąͩ˖'̂˿ά˿Eǵǁ2@"_̣ʍ̂˿A!_B"#ʓęcÆЀE¯$
_ЭKU,436Ю>T^ÆЀIϤǹ˿ƜŶB2@HUġϝḤʍ̂˿A!^#_
Эibid.ЮHA!_ 
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373Ю.H\#EȥͿ˿D½˝EX̂˿ĻŮI΋đ6_'8X8XƬcǤ@_ÆЀ'"
D,`Ĵ˿ĻŮXȗ̦2D"Ƴ2@ɱʖÜB2@Hͩ˖̂˿I8H\#D̂˿ĻŮc
ͩ]ǭȗ4_ĢcȞɱ2@"_ЭKU,374ЮˑAÊHƜŶBIİĘ0`_ 
108 n¥I..Aĸ˝ƞ͛ ¥H΋Αcǧ(Ő"E;4ʊ˝cХQ_ĩ˝'˨Ɯ4_
HIʊ˝˴HƊ*H̠c̥ȇ06_RCHʊ˝HϣğD͒ʹcȦě4_:WA!^͠Хĩ
˝'˨Ɯ4_HI.#2:ĩ˝Hθʚ0cěЅ4_:WA!^ɰǴEÆЀ'˨Ɯ4_HI
ÆЀ'͠Хĩ˝cˡˤ2˅ƹ06_.BE\=@ͩ˖H˯đĢB̐ƆĢBHЀE!_̠HŹ
΁'ß^đ0`_:WA!_ЭKU,427Ю.H\#D͚$ɟIÆЀ'ͩ˖HϞϼH©ϰB
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109 ϿĮ KulturBIɱͥȄH˯đBŝJ`˙͏HϿĮB"#´ΐ˿ɱͥȄH˯đ
YΕ͏HϿĮB"#ʚɴHƴě&]HΑɐcȎŜ4_ЭKU,430-1Ю 
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5-2. ̖HɎϲH­AHUŉͥDɰЫŨ  
  Î¬H\#D̣ʍ̂˿HʎȂcΦɦ2:n¥IʙEͩ˖̂˿ά'Ϥǹ̂
˿άEǵǁ4_.Bc̓4.HǵǁIͩ˖̖ƞЭPhysikotheologieЮ110&]Ϥ
ǹ̖ƞЭMoraltheologieЮPH̞;cȎŜ4_ͩ ˖̖ƞIͩ ˖̂˿άcB%2@
ͩ˖Hɰ¬HĻŮA!_!_ȈȄ˿°˴ĻŮcʝǬĮ2\#B4_'´ΐ˿AȆ
Ȏ˿DάΛED]1_cǶD"B"#HXͩ ˖̖ƞIġϝḤʍ̂˿

E>"@˷
DEXϿ̓4_.B'A(D"ЭKU,437Ю&]A!_8`Z$ͩ˖̖ƞH.H
ΝUI̖ƞcž̒?,_B"#8HȎűcϥȗ2@%]5>GE:;ͩ˖̂˿ά
EBCT_Эibid.ЮHA!_ 
 .Hͩ˖̂˿άHʘЈcΆφ4_H'Ϥǹ˿̂˿άA!^8`E\^ó˪̖ƞP
B̞;4_n¥E\`JÆЀIͩ˖H©ЙB2@AID*@ÆЀHʚʪͥĢ
Hͩ˲

H#<A˷CH\#DέĻ˪E2:'=@;˒4_H&B"#.BH#<E
ȗ^̦>åòЭKU,443Юcȵ>n¥I.HåòHđȞcŨȎǽEʪW_Ũ
Ȏǽ.88`E\=@HUÆЀH˨Ɯ'̈́Ƴ˿åòcX>.BHA(_XHA!^
Эibid.Ю8`Z$E.8ÆЀIϤǹ˿ƜŶ͛B2@HUġϝḤʍ̂˿A!^#_
Эibid.Ю 
 ʙEn¥'Ŧ#HI©ÜDE'̣ʍ̂˿cȗ̦06@"_&A!_n¥E\
`J8`Iʆˉ˿ƜŶ͛έ̂˿HϤǹ˿˧ŲE%,_̦ʳ˿ÿЧA!_ЭKU,
444Ю..A̖HƜŶ'ȍƥ0`_..An¥IɰЫŨHʎȂEЭėɝĢ
ȣė̪¾ϰAI3W@ЮΓĿ2ʆˉ˿DƜŶ͛HɎϲHXBAHUŉͥDɰЫŨ
ааа
BЁϞ2@4Db<ϤǹέʳĝHXBE!_˪Ȅ˿ƜŶ͛H˨ƜBЁϞ2@b`b
`I.Hʆˉ˿ƜŶ͛cąʰ

A!_Bȃ"ʽ&Q_Эibid. ǫΪIɹЮBΓ#.H
\#Dʆˉ˿D̖HɎϲHXBAHUŉͥDʹˮ˿ɰЫŨIͳ̌˴E%,_ɰЫŨ
ʎȂA!_  
 0]E.HɰЫŨIϤǹέʳĝHXBE!_˪Ȅ˿ƜŶ͛H˨ƜBΓ"Ɉ$]
`@"_.Bc΋Ϛ2@ID]D">T^..AIϤǹ˿ÆЀH˨ƜBġϝ
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ėɝĢȣė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ͩ˖̖ƞBͩ˖˿̖ƞ Эnatürliche TheologieЮIŒ3AID"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AHn
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HΦɦE\_B̖ƞIT5ŧ̖̓ƞBŐ˪̖ƞBEİĒ0`Ǵ͛Iστά
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ƞЭMoraltheologieЮBEİĒ0`_Эcf. ibid. p.282; B659Ю 
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Ϥǹ˿̂˿άE%,_̣ʍ̂˿4Db<ÊHCH\#D̂˿XǼΊB2D"\#D
̂˿ЭKU,434ЮHȄρBŒ͙A!_.Bcn¥I´Ǫ2@"_ 
 0]En¥IÎ­H\#EϤǹʳĝḄʍ̂˿HЁèE0]EɰЫŨHʎȂc
Ë,Ĥ$@Φɦ4_ 
 
ϤǹʳĝI˷ͩ˲cá˰4_ǭǦ˿D˪Ȅ˿ɻÑB2@Ƨρ˿DɻÑB2
@HÝ]&Ĥ˿EäƜ65:;8`;,Ab`b`cȱɺ4_2&28`
AXϤǹʳĝIT:2&Xf m Eb`b`EƳ2@̣ʍ̂˿cΌƥ4
_HA!^.Ḥʍ̂˿EŔ&=@ĦĢ4_\#b`b`cȱɺ4_82@
.Ḥʍ̂˿Iͩ˲E\=@ŉͥD°˴E%,_ɰЫŨ

A!_ЭKU,450Ю 
 
b`b`IǭǦ˿DϤǹʳĝE\=@Ƨρ˿D̂˿EIäƜ4_.BD*̣ʍ̂
˿EŔ&=@ĦĢ4_\#Eȱɺ0`_8Ḥʍ̂˿Iͩ˲E\=@ŉͥD°˴E
%,_ɰЫŨ das höchste durch Freiheit mögliche Gut in der WeltBŝJ`_.
Ḥʍ̂˿B2@Ş3]`_ɰЫŨI.H°˴E%"@ŉͥA!_HAȐȄ˴
E%,_ɰЫŨB͚$_.B'đɼ_  
 0]En¥E\`J.HȐȄ˴E%,_ɰЫŨI̣ʍ̂˿B±̦2#
_Ť©HɻÑB2@H´ΐ˿̂˿ЭǙ̙ЮcŘV.BED_ЭKU,443Ю 
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ƥ2#_HA!=@.H\#D´ΐ˿ɻÑBIǙ̙A!_2:'=@°˴
H#<AŉͥDT:b`b`'đɼ_Ѕ^̣ʍ̂˿B2@éϟ4Q(A!_\
#DɰЫHͩ˖˿ŨIǙ̙

A!_Ǚ̙IÆЀ'Ǚ̙Eò4_.BB2@HÆó

Ȅ

HʳĝB©ͫ4_B"#ƨΐ˿ɻÑHXBE!_ЭKU,450Ю 
 
ϤǹʳĝE\=@Ş3]`_ȐȄ˴E%,_ɰЫŨIb`b`'éϟ4Q(°
˴H#<AŉͥD̣ʍ̂˿A!_ÆЀIǙ̙B"#´ΐ˿ɻÑHXBA
8Ḥʍ̂˿cɃƥ4_8HЅ^AǙ̙IŒ3*̣ʍ̂˿cɃƥ4_ϤǹʳĝB
"#ƨΐ˿ɻÑEŘT`_.BED_111 
 ..An¥IǙ̙B"#´ΐ˿ɻÑBϤǹʳĝB"#ƨΐ˿ɻÑ'Ϟ͂4_.
BIͩ˖HĻŮȄcσ$@%^b`b`H˪Ȅ'΂ζA(_XHAID"BΓ#
ЭKU,413Ю8`Z$b`b`IϤǹʳĝEϩŐ2@̣ʍ̂˿cƥW_:WEI
!_Ϥǹ˿°˴ĻŮЭ!_°˴ġƕ͛Юcȍƥ2D,`JD]D"ЭKU,451Юn
¥I..AϤǹʳĝ'̣ʍ̂˿cƥW_Ǽ˖Ȅc˪˲E̖HƜŶcȍƥ4_
Ǽ˖ȄcΛɦ2@"_ 
 
5-4. ̣ʍ̂˿BɰЫŨ  
 0@¬ΖH̖HƜŶΛɦIǙ̙BϤǹʳĝB"#˸ρDɻÑHϞ͂cŉͥE4_
XHA!=:.H.BI©΋Ƨψ˪ȄȣėǥΛάE%,_̖HƜŶHΊΫ
H:dD_˗(̃2H\#E΋$_'8#AID"D7D]ėɝĢȣėAI
:dEɰЫŨHƧ˨ŉͥȄHUAD*̂˿ά˿EǼ˖˿EƷ&`:̣ʍ̂˿HƧ
˨ŉͥȄXT:̖HƜŶcΊΫ2@"_&]A!_ 
 n¥I.`TAđ@ɼ:̣ʍ̂˿HЁècÎ­H\#E΂b2@"_b`b`
Ib`b`Ḥʍ̂˿E>"@ġϝЭ͂ʀB2@HЮḤʍ̂˿cȍƥ4_Ϥǹ˿
ʆȳcX>;,AD*ġϝHʆˉ˿ʆȳB2@Ϥǹ˿ƜŶ͛cȍƥ4_Ϥǹ˿ʆȳX
X>ЭKU,455 Ά"IɹЮ..AIT5b`b`Ḥʍ̂˿BIϤǹʳĝ
E\=@Ş3]`_ȐȄ˴E%,_ɰЫŨA!_Эɷ̧ 5-3Ю0]EġϝḤ
ʍ̂˿BI̖HɎϲH­E!_ͳ̌˴E%,_ɰЫŨA!_Эɷ̧ 5-2Ю8
                                                
111 ˜϶IƧψ˪ȄȣėĻĝάE%"@n¥'ʇǳHǭǦHβάE%"@Ǚ̙H
ǭǦHβάcǀϿ2@"_.BEʵ̂2@"_n¥I8.AǭǦ˿DϤǹʳĝE\=@
ʇǳ'ȵ>Ƨρ˿Ί̽I˔*D_ΙAID*ʳĝE\_ΌƥcϜ2@8Hċƭ'ɫϢĮ0
`_.Bc´Ǫ4_:B$JͩȏHʇǳIÊÆHǙ̙cͩĒHǙ̙EŘU#_.B
'A(`J8`IϤǹʳĝE\=@Ş3]`:ɫϢ˿Ǚ̙cŘV.BED_Э˜϶ 1996
pp.130-4Ю 
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2@ġϝHʆˉ˿ʆȳBI̖HƜŶA!_Î¬H\#E̣ʍ̂˿EX¾͙Ȅ'
΋đ68`9`'ɰЫŨH¾͙ȄEƳǿ2@"_.B'..AȶɌA(_ 
 0]En¥I̖HƜŶcȍƥ4_ʆȳE>"@ʙH\#EϘQ_Ϥǹ˿̦ʳ
͛AX!_°˴ġƕ͛%\M̓ʰ͛'D,`Jb`b`IϤǹʳĝ%\M8HƨΐE
Ёè?,]`:.Ḥʍ̂˿H#<EƜŶ2@"_\#DŐ̂˿ȄHŉͥȄcT=:
*˪Α4_.B'A(D"Эibid.Ю 
 n¥I̖ H˨Ɯc̑íA(D"ÆIϤǹʳĝE2:'#έHȱɺȄ&]ă`@
"_b,AID".Bc´Ǫ4_B"#HXX2̖HƜŶc˹#Æ'"@X̣ʍ
̂˿I&`]HɷȄЭɱЅDƜŶ͛B2@HЮE\=@&`]H#<E͖&`:ȬȨ
đɼD"̂˿cŘU˪ȄI.Ĥ˿'®ŉæHɻÑB2@H

ϤǹʳĝEHUɳ
ǵ0`_.Bcʚ2˷.Ĥ˿'ϤǹʳĝE2:'=@ɫϢ˿BD_.Bcʚ4_
ЭKU,451Ю&]A!_n¥E\`J.#2@˪ȄIϤǹȄB©ͫ2@Ǚ̙
Héϟc̣ʍ̂˿B4_HA!_Эibid.Ю 
 0]E¬ΖH\#DϤǹʳĝE\=@b`b`EŞ3]`_̣ʍ̂˿IðÆEϲ
Ē0`_Ǚ̙AID*ɰЫH°˴̙̕B2@H˪Ȅ˿ƜŶ͛HǙ̙Эibid.ЮA!_
°˴̙̕ das WeltbesteBIn¥E\`JɫϢ˿Ǚ̙BɰXŐʳĝ˿DϤǹ
BH͂ŐH#<Eȗ^̦>XHAb`b`IąĢcƻ*2@°˴̙̕céϟ4_
\#˪ȄE\=@f m EΌƥ0`@"_ЭKU,453ЮHA!_ 
 ɰǴEĻź	ʒźЁèE%,_ɰЫŨH¾͙ȄHϞЁB"#ɷɼHβάE:<&
$^ɷ̲AH.`TAHβά'"&D_ȗʀcX:]4&c̑Σ2@͂ άPBŔ&
%#T5ɷ̲AḤʍ̂˿H͚ƱcϜ2@Ğ̲E%"@̑Σ2:¾>HɻÑ4
Db<̖HƜŶΛɦBɫϢ˿Ǚ̙'đɅ=:.Bc̑Σ2:"Ğ͛IϤǹ̂
˿άE\_̖HƜŶΛɦA!^Ǵ͛Ịʍ̂˿B2@H°˴̙̕A!_b`b
`'ʻ̙cǓɴBUD4ЌǹE΋Ő=:Ǚ̙cϲĒ4_ɩЀHě̻c̈́2:˔
Ѕ͛̖ЭKpV,123 Ά"IɹЮIϤǹ̂˿άE\_ƜŶΛɦcB%2@ͩϊ
HƜŶcb`b`E̑í06_ überzeugenЭKU,461Ю112.B'ŉͥ;a#2
:'=@.H̖HƜŶPH̑ícÈ2@b`b`Iͳ̌˴H˪Ȃcȵ>.B'A(
_;a#0]Eb`b`H˪ȄIb`b`H#<E͖&`:ȬȨđɼD"̂
˿'ɰЫH°˴̙̕B2@H˪Ȅ˿ƜŶ͛HǙ̙ЭKU,451 Ά"IɹЮcW1
4>T^ȐȄ˴HnzAID*Ƨψ˪ȄE\_ɫϢ˿Ǚ̙HФȔ.8'
                                                
112 n¥IėɝĢȣė̪¾ϰH̪·ı̲̖H˨ƜŶĤ˿ά˿ΛɦH#<ȦBUD4
.BH̠УE>"@AIΛɦIΦǶ4_ überredenHAID*̑í06_ überzeugen
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ͳ̌˴EĈɱ0`@"_ 
 Î¬H\#E̣ ʍ̂˿BHЁècB%2@I3W@ȐȄ˴Bͳ̌˴8`9`E%
,_ɰЫŨH¾͙Ȅ>T^ʒź˿ɰЫŨBĻź˿ɰЫŨHǼ˖˿DϞЁ'΋đ6_H
A!_ 
 
%"  
 ɷ̧AI´EÎ­H«ˑcɦ]&E2:̪©Eͳ̌˴E%,_˪ȂB2@Hɰ
ЫŨBȐȄ˴E%,_éϟ4Q(ɰЫŨB"#¾͙Ȅcɦ]&E28HϞЁHǼΊ
Ȅc̑Σ2:Э̪¾§«̲Ю̪¾Eͳ̌˴cĻź˿ͩ˖ natura archtypaȐȄ˴
cʒź˿ͩ˖ natura ectypaB4_Ļź	ʒź˿¾°˴ΐcɰЫŨH¾͙ȄEϩ˰
A(_ŉͥȄcʋΔ28HŉͥȄBΩПc΋đ2:Э̪Ŭ̲Ю̪«EϤǹ̂˿ά
E%,_̣ʍ̂˿BɰЫŨHЁb^cϜ2@8H¾͙ȄHϞЁHƓǬȄc̓2: 
 ¾°˴HϞЁT:IƗÈHŉͥȄE˕ˑcǬ@:ɷ̧HΝUI©΋4_Bn¥
ó˪ƞHΑϴB2@ƎȩDXHE΋$_&X2`D"B"#HXž̒?,Y
Ƨψ˪ȄȣėĒɿάc©Χ4_&)^ͳ̌˴E%,_Ϥǹʳĝ'ȐȄ˴E%,
_ÆЀEƥΓŞʳB2@ϗ=@ɼ_B"#¾°˴ΐ'ǫ˓EĹζ?,]`_BΓ
$_&];2&2ɷ̧A̓2:\#EϤǹʳĝIȐȄ˴Hnzcɝ<ē]
D"&].8ǹIȐȄ˴E%"@ϥȗ0`_HA!^8HǹEN0b2"Ǚ̙XT
:ͳ̌˴E%,_ʻ̙H˪ȂcŘdA"_ 
 .H\#DΑϴIͳ̌˴BȐȄ˴B'8`9`ļƯEĒБ§ˢ̦2@"_B"#ΐ
ˑ&]̖͞Ȅ	ǹBʻ̙	Ǚ̙HϞЁŉͥȄB"#ΐˑPBf£¨Hϋŭ
cϗ_XH;BΓ$_&X̌`D"2&2D']ɷΑϴ'ʝ2,`Jb`b`Iͳ
̌˴BȐȄ˴'ǈĘ0`D']X8.EĻź	ʒźB"#ƗÈЁèc΋đ4.B
'đɼ_HA!_ 
 στ˿DɰЫŨBċŶ˿DɰЫŨHϞЁc´Ǫ2:w¡¨̳ źB"#ƗÈʖͥB
ɰЫŨHʎȂc͂M>,:m¨ry~¨0]E.H¾Æc̓Ő2:¤hr]H´Ǫc
̆U`J¬ΖH\#D¾°˴cƗÈ4_ɰЫŨΑϴ'n¥̣̎B2@Ϡͨ2:X
HAID".BIɦ]&A!_2&2D']ǰ]Eʘ,@":.B'!_8`I
ɰЫŨE%,_Ļź	ʒźЁècȗ̦06_:WH¾>HɻÑ>T ^̖HƜŶ
BɫϢ˿Ǚ̙c̣ʍ̂˿BɰЫŨHЁè&]Ʒ*.BA!_.HßʌE\^
ɰЫŨH¾͙ȄHǼ˖˿ϞЁ'̑ì0`_;a# 
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 ǜάAb`b`In¥ó˪ƞE%,_0T1TD̂˿ʎȂHİĘcʎΐ2:
ɷάAI8HİĒEʱ=:&:<A8`9`Ĥ˿ʎȂHȎ͙cŏ̧E%"@ά3
@ɼ:Î­Eŏ̧H͚Ʊ͂ʀc̵ˌETBW\# 
 ̪©̧AIT5ƥΓŞʳɫϢȄHɟǦB̂˿ͩÜHɟǦI8`9`f
 m D͇Ő˿ŞПHŏΊ̽A!^8HƗÈcȯ#ͩǳHXBA©ͫ4_.Bc̑
Σ2:0]E.H̢ʍ˿ͩ˲B2@HͩǳHˋ͕&]ȎǽHͩ˲Эʿʍ˿ͩ˲Ю
cɱ2:ͳ̌˴HȗŠH̦ƂI̂ ˿ͩÜHɟǦE\=@ͩ Ύ0`_.Bc̓2Ƕ: 
 ̪¾̧AI"&E2@ƶɖHȐȋ'b`b`ÆЀE̦<˨`_H&cʋΔ2: 
8.AIT5ƶɖHȐȋIήϧЭʿʍŗƥ˿öЕЮBʳĝE:"4_ƶɖ
Э̢ʍ͢ƥ˿öЕЮB"#¾ʤʐϝAß˰4_'8Hʿʍ˿ß˰A!_ήϧHʆȳ
'ÆʇȄA!_.Bc̑Σ2:0]E8HÆʇȄH˪ȂI̂˿ͩÜH˪Ȃ
cϜ2@ϤǹʳĝH˪ȂEĭɋ0`_'Z$EƶɖHȐȋ'ͩǳcǊ05EϤ
ǹ˿ĩʖB2@ȗ̦4_.BcάΛ2: 
 ̪«̧AIƶɖHȐȋ'ϤǹʳĝB"&D_ЁèE!_&cʋΔ2:Ϥǹšƞ
ί͙E%,_ėƥĻ˪Ž;Ļ˪B"#ļƯDİĘBIƳ˘˿EϤǹʳĝBƶ
ɖHȐȋI¿"EĒ<В"Ёèc̴(D']Ϥǹ˿ĩʖHǯĠcȯ=@"_0]E
ʇǳHǭǦB2@HϤǹʳĝBʇǳHƧρB2@HƶɖHȐȋ'ĈƜA(_
.Bcɦ]&E2ϤǹʳĝBƶɖHȐȋHЁèEB=@ʇǳʎȂH˼ǀ'ϵΊDǯ
Ġcʀ:2@"_.BcΛ2: 
 ̪Ŭ̧AIǭǦ˿DϤǹʳĝBƧρ˿D;˒'"&EϞЁ4_&B"#΍ˑH­
̳źάE%,_Ƨψ˿ėɝĢE˕ˑcǬ@8Ĥ˿ά˿ΑϴHŉͥȄcʋΔ
2:ϤǹʳĝcŘUǶ_ðĘ˿DʇǳEIƊʑDΌĝϞЁc΋đ2#_.BcȶɌ
2ŒɩE͙ĪA!_̂˿HʎȂcϜ4.BA͙ĪB2@Ĥ˿ΗƥY8`E
Ö#έΌĝHϞЁH˙ȔE:"2@̂ ˿ά˿DƧψ˿ėɝ'ŉͥA!_.Bcɦ]&
E2: 
 ̪À̧AIƧψ˪ȄHƳζH˔ě̻͊ÜA!_ɰЫŨHʎȂ'ͳ̌˴BȐȄ˴B
"#¾°˴ΐEž?":¾͙Ȅcȵ>.Bc̑Σ2:0]EĻź˿ͩ˖Bʒ
ź˿ͩ˖B"#¾°˴ΐ'¾>HɰЫŨHʎȂcϞЁ06_ŉͥȄcʋΔ2Ϥǹ˿
̂˿άE%,_̣ʍ̂˿H͚ƱcB%2@ɰЫŨH¾͙Ȅ'¿"EϞЁ2Ő#.
BHƓǬȄcάΛ2: 
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 Î¬H\#Dŏ̧AH͚Ʊ͂ʀcȸ^ϖ=@U_Bɷ̡HΝUI©ι2@n¥
ó˪ƞ'ȵ>ǭǦȄBƳǆ2D']8H΄EЎ0`:̂˿ʎȂHϵΊȄEĂcǬ@_
ΝUA!=:BΓ$_;a#0]EɷάAȢ=@(:ÆʇȄЭÆЀȄЮЭ¡}
¨ЮϤǹȐȋЭ¡{¥yƞʹЮɰЫŨЭňÌq wfšƞЮDCƉϰ&]
HƋ(DǮЖĢEЁ2@n¥I8`]cDd]&H̂˿ʎȂB͂M>,_.B
AͩϊHó˪ƞHċEɘŐ˿Eń^ϓdAɼ:BΓ$_;a# 
 
 ɰǴEn¥H̂˿ʎȂHέ̄cɆ(đ4¬Aŏ̧AHÉ½c͊ȴ4_ȎŜ
AHǎ΍˿D΍ˑ&]ΖϘ4_.BcΘ0`:" 
 ̫͛'͚$_En¥ó˪ƞEI«>HƋ(Dʃ'!_8`]IϤǹʳĝ
ͩ˲ЭкͩǳЮ82@Ƨψ˪ȄA!_Γ#TAXD*.`]'˔,`Jn
¥ó˪ƞIȗ̦2D"2X2*I©>AXʘ,`Jn¥ó˪ƞIą*˸D_Рc
΋6@":&X̌`D".`]«>HʃH̄ЁЁècűǦ˿EΦɦ4_.BI̵ķA
ID"'8`cȤ̌H¬A!$@ΝU@U_D]JÎ­H\#ED_;a# 
 ϤǹʳĝI̢ ʍ˿ͩ˲B2@Hͩǳ'D,`J̦ʳ0`D"2ÊɟAͩǳB2@
Hͩ˲I͙ĪcŞ3_Ϥǹʳĝ'D,`Jb`b`ÆЀEȎΰ0`_.BID"
>T^ͩ˲Ȋ&EϤǹʳĝHƜŶʆȳ ratio essendiЭKpV,4ЮA!_©ɟA
ϤǹʳĝI2&2ͩ ˲HΣΰʆȳ ratio cogoscendiA!_ЭKpV,6Ю0]E
Ƨψ˪Ȅ.8I8`'D,`JϤǹʳĝXͩ˲ЭкͩǳЮX8HƜŶȎ͙cƍ"
T0E˪ά˪ȄE\=@Σΰ®ŉͥDÏýBėɝ0`@2T#;a#.H\#E
.`]«>HʃĪ¿äƜHЁèc͂MD']n¥ó˪ƞąÜcɎ$@"_ 
 2&2D'].`]«>HʃIn¥ó˪ƞHǭǦ´͙B"#˟ǺcˮUđ4Ǭ
½͛A!_.BXT:ȶɌA(_;a#8.Aɷ̡H¨A!_̂˿ʎȂ'
.H«>HǭǦ˿DʃB"&EЁb_&c΋@U\# 
 T5А΢ȧ̡άəšƞE%,_̂˿ά˿Ļ˪Há˰E>"@E%"@n¥
I̂˿I˪ȄẼɁЁè4_ЭGP,182ЮBϘQ̂˿IÆЀŒƇH˪Ȅ˿ʸĩH
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